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PALABRAS CLAVES: INTEGRACION, INTERACCION, PAISAJE, 
PLANIFICACION, VISUALES TRANCISION  
DESCRIPCIÓN: este documento contiene la planificacion de una agrupacion de 
vivienda desarrollada en el predio de los olivos en chapinero alto, mostrando como 
se desarrolla un plan de terraceo en un terreno bastante inclinado, con 
caracteristicas sobresalientes, como su ubicación en el limite de la ciudad con los 
cerros orientales, con extensas zonas verdes, y dos cuerpos de agua naturales 
(quebradas). 
 
METODOLOGÍA: el proceso de diseño parte de las pautas propuetas por 
metrovivienda y la resolución 087 de 2014 (junio 03) revitalización del centro 
ampliado los olivos. la herramienta más destacada en el proceso de diseño, fue el 
análisis diagnostico sintetizado en el brieff. 
 
 
CONCLUSIONES: los procesos de diseño en una ciudad, se trabajan de una 
forma muy similar en ciertos aspectos tecnicos, aunque existan pequeñas 
variaciones según el proyecto, su envergadura  o su terreno, pero es evidente que 
una ciudad puede contar con caracteriticas muy distintas según el sector en el que 
se ubique el predio a trabajar, y con esto hago referencia a aspectos culturales, 
socioeconomicos, y muchos otros tipos de dinamicas urbanas, es decir: chapinero 
en el extremo oriental de la ciudad no mostrara las mismas dinamicas urbanas que 
suba colindando con los humedales, o el centro historico  de bogota, etc. 
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